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O  Grupo  de  Estudos  em  Proteção  Vegetal  -  GEPROVEG  visa  promover  
atividades  estudantis  no  meio  acadêmico,  reunindo  estudantes  de  diferentes  
cursos,  mas  de  áreas  afins,  para  tratar  de  assuntos  relacionados  à  Proteção  
Vegetal,  envolvendo  as  áreas  de  Fitopatologia,  Entomologia  e  Herbologia.  O  
grupo  foi  criado  em  2020,  sendo  o  primeiro  Grupo  de  Estudos  do  IFC  -  Campus  
Araquari  sobre  Proteção  Vegetal,  envolvendo  estudantes  dos  cursos  
Bacharelado  em  Agronomia,  Técnico  em  Agropecuária  Integrado  ao  Ensino  
Médio  e  Licenciatura  em  Ciências  Agrícolas  (LICA).  O  projeto  conta  com  grupo  
de  WhatsApp  “GEPROVEG  2021”,  e-mail  do  grupo  -  geproveg.ifc@gmail.com,  
página  no  Instagram  -  @geproveg,  lives  realizadas  na  plataforma  Google  Meet  
com  a  participação  de  convidados  especiais  e  espaço  no  Google  Drive  para  
compartilhamento  de  materiais  bibliográficos.  Foram  criadas  contas  no  Even3,  
para  a  realização  de  inscrições  de  participantes  e  emissão  dos  certificados  
para  cada  evento,  e  no  CANVAS,  para  a  confecção  de  logotipo  e  artes  que  são  
postadas  no  Instagram  do  grupo.  Todas  as  palestras  do  grupo  feitas  através  de  
lives  contam  com  certificados  com  carga  horária  de  02h.  Atualmente,  o  grupo  
possui  117  membros,  sendo  alguns  deles  docentes  engenheiros  agrônomos,  
estudantes  do  LICA,  Técnico  em  Agropecuária  e  da  Agronomia.  As  atividades  
do  grupo,  no  ano  de  2021,  iniciaram  em  09  de  fevereiro  com  a  palestra  “Agro  
4.0  Liderança  Jovem”,  apresentada  por  Jayana  Nicaretta  da  Silva,  da  
Universidade  Federal  de  Pelotas  (UFPel).  Até  30  de  setembro  foram  
proporcionados  oito  encontros  síncronos  com  palestras  de  egressos,  docentes  
de  outros  campi,  profissionais  das  ciências  agrárias  de  empresas  públicas  e  
privadas  e  autônomos.  Foram  feitas  nove  publicações  na  página  do  Instagram  
relacionadas  à  Fitopatologia,  onde  o  grupo  possui  280  seguidores.  Além  dos  
integrantes  ativos,  vários  estudantes  e  profissionais  de  outros  campi  do  IFC  e  
de  todo  o  Brasil  participaram  das  palestras,  alternando  os  encontros  de  35  a  70  
participantes,  tendo  sido  emitidos  cerca  de  320  certificados  neste  período.  O  
GEPROVEG  também  compartilhou  diversas  outras  palestras,  possibilidades  de  
estágios  e  emprego  na  área  das  Ciências  Agrárias.  Com  todas  essas  ações,  o  
GEPROVEG  desde  a  sua  criação  vem  colaborando  para  a  complementação  
dos  estudantes  na  área  da  Proteção  Vegetal  e  dando  suporte  para  as  demais  
atividades  e  oportunidades  aos  participantes  nas  Ciências  Agrárias.  O  trabalho  
teve  suporte  financeiro  do  Ed.  10/2020/IFC-Araquari.  
  
